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ABSTRACT 
 
The most dilemmatic problem for the graphic designer beginner is commonly setting up a price 
for the project that will be done. Article discusses several pricing for the graphic designer based on 
hourly rate, flat rate, combination of hourly and flat rate, and the strategy. Can be concluded that 
“Pricing is part art, part Science”. The conclusion indicates that it is not easy to decide a price only 
based on intuition and insting. But, it also cannot be based on fix price like mathematic. The combination 
on both was needed to get the maximum benefit. 
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ABSTRAK 
 
Hal paling dilematis bagi seorang desainer grafis pemula pada umumnya adalah menentukan 
tarif yang pantas diberikan pada projek yang akan dikerjakan. Artikel membahas beberapa cara 
penetapan harga desain grafis berdasarkan perhitungan harga tarif per jam, tarif flat, kombinasi tarif 
per jam dan tarif flat, dan strateginya. Disimpulkan bahwa “Pricing is part art, part Science”. Simpulan 
tersebut diberikan karena memang tidak mudah memberikan harga yang hanya berdasarkan naluri dan 
insting belaka. Akan tetapi, tidak dapat juga hanya berdasarkan hitungan mati berdasarkan matematika. 
Kombinasi keduanya sangat diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 
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